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ศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ Parapocryptes serperaster 
(Richardson, 1846) ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2548 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2550 รวมเปนระยะเวลา 16 เดือน 
รวบรวมตัวอยางจากเกาะยอ เดือนละครั้ง โดยเครื่องมือขายปลาทองเที่ยวและขายกุง  ซ่ึงมีแหลงทําการ
ประมงบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะยอ  บันทึกขอมูลความยาวลําตัวปลา น้ําหนักตัวปลา และ
น้ําหนักเซลลสืบพันธุ 
ผลการศึกษาพบวา ปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญมีขนาดความยาวตัวระหวาง 14.0-27.0 เซนติเมตร 
สมการความสัมพันธระหวางความยาวเหยียดกับน้ําหนัก รวมทั้งสองเพศเทากับ W = 0.0984 L2.041 เพศผู
เทากับ W = 0.0368 L2.331 และเพศเมียเทากับ W = 0.0610 L2.225 อัตราสวนระหวางเพศผูตอเพศเมียของ
ปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ ในรอบปเทากับ 1 : 0.7 ขนาดแรกเริ่มสืบพันธุของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญเพศเมีย
เทากับ 19.8 เซนติเมตร ปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญมีการพัฒนาของเซลลสืบพันธุ และมีคาดัชนีความสมบูรณ
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Large scale goby Parapocryptes serperaster (Richardson, 1845) in Songkhla 
Lower Lake was sampled monthly from November 2005 to February 2007. Total number of 
455 specimens were collected from Large scale goby net and shrimp net at the northwest of  
Yor Island (Koh Yor). 
Total length of  P. serperaster range between 14.0-27.0 cm, The length-weight 
relationship of pooled specimen P. serperaster  was  W = 0.0984 L2.041 in total W = 0.0368 
L2.331  in male sample and W = 0.0610 L2.225 in female sample. Annual sex ratio of                 
P. serperaster  was  1 : 0.7, which size at first maturity was 19.8 cm in female. The spawning 
season of P. serperaster devided into two peaks; the first peak was during November to 





















ปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ มีช่ือสามัญวา Large-scaled goby ช่ือวิทยาศาสตรวา 
Parapocryptes serperaster (Richardson, 1845) และชื่อทองถ่ินวา ปลาทองเที่ยวหรือปลาเขือ มี
ลักษณะคลายปลาตีนแตตัวยาวกวา ลําตัวกลม เกล็ดขนาดเล็กกวาปลาชนิดอื่น และเกล็ดออน สวนหัวกลมรี  
ปากงุม  ฟนละเอียดและแหลมคม เปนปลาที่อาศัยอยูกนอาวที่เปนเลนตม  และชอบไปวางไขตามปากน้ํา
หรือบริเวณน้ํากรอยในแมน้ําลําคลอง ชาวภาคใตจึงตั้งชื่อปลาชนิดนี้ตามพฤติกรรมของมันที่ไมไดอยูประจํา
ที่เหมือนปลาอื่นๆ วา “ปลาทองเที่ยว” ชอบขุดรูอยูตามพื้นทะเลที่เปนโคลน  ในฤดูน้ําหลากคลื่นแรงน้ํา    
พัดพาเอาโคลนมาปดรู  ปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญออกจากรูเพื่อหลบโคลน  มักหาอาหารกินและวางไขตาม
ปากน้ําบริเวณน้ํากรอย  ซ่ึงมักพบปลาชนิดนี้ในฤดูฝน  ชาวบานจึงใชเครื่องมือประมงตางๆ  ดักจับไดคราว
ละมากๆ  พบการแพรกระจายบริเวณปากแมน้ําติดตอกับทะเลหรือบริเวณน้ํากรอย  ฝงทะเลอาวไทยพบ
บริเวณแมน้ําบางปะกง  ภาคใตพบมากแถวจังหวัดสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราช  จังหวัดสงขลา  จังหวัด
ปตตานี  และจังหวัดนราธิวาส  (จริน, 2542; ไพโรจนและคณะ, 2542; สุชาติและคณะ, 2548; จากการสังเกต
และสอบถามชาวประมงดวยตนเอง)   ไพโรจน (2533)  กลาววาปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญในทะเลสาบสงขลา
อาศัยอยูบริเวณปากทะเลสาบตอนนอก จากบริเวณหาดแกว ซ่ึงสภาพทั่วไปเปนหาดทราย มีหญาทะเลเจริญ
คอนขางหนาแนน ความเค็มของน้ํามีคา 18-35 psu. จนถึงบริเวณชายฝงหนา ตําบลหัวเขา ลักษณะของ
พื้นดินเปนโคลนปนทราย ความเค็มของน้ํามีคา 5-34 psu. และครอบคลุมบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนลาง  
บริเวณเกาะยอและปากคลองพะวง ซ่ึงมีสภาพเปนปาชายเลนที่เหลืออยูในทะเลสาบสงขลา พื้นดินเปนโคลน
ปนซากพืช ความเค็มของน้ํามีคา 1-34 psu.    
ชาวประมงที่อาศัยบริเวณรอบทะเลสาบสงขลาจับปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญเปนจํานวนมาก เพื่อ
นํามาจําหนายและบริโภคภายในครัวเรือน  โดยใชเครื่องมือประมงหลายประเภท  เชน โพงพาง ไซนั่ง ขาย
ปลาทองเที่ยว  และขายกุง  ยังเปนปลาที่มีราคาดี  ราคาสดกิโลกรัมละ   30-50 บาท  มีรสชาติดี  นิยมนําไปปรุง
อาหารไดหลายประเภท ทั้งแกง  ตม  ทอด  และทําเค็ม  จึงกลาวไดวาเปนปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
ชนิดหนึ่ง  ปจจุบันปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญในทะเลสาบสงขลามีแนวโนมปริมาณการจับลดลงเรื่อยๆ  สืบเนื่อง
จากมีปริมาณเครื่องมือประมงจํานวนมาก  เชน โพงพาง  ไซนั่ง  รวมถึงเครื่องมือประมงชนิดอื่นๆ ที่ขวางกั้น
เพื่อดักจับสัตวน้ํา  รวมทั้งการทําประมงปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญในชวงฤดูวางไข  ซ่ึงสงผลใหปริมาณการจับ
ปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญมีแนวโนมลดลงจนนาเปนหวง (ขอมูลที่เก็บรวบรวมจากเครื่องมือโพงพางและไซนั่ง 
ของศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง, 2549 เอกสารยังไมไดตีพิมพ)  
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปลาในสกุลปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ  (Parapocryptes sp.)  ในปจจุบัน  
สวนใหญเปนการศึกษาทางดานอนุกรมวิธานและการสํารวจชนิด  จริน (2542), ไพโรจน (2533, 2536), 
ไพโรจนและลออ (2544), ไพโรจนและคณะ (2542) และสุชาติและคณะ (2548)  การศึกษาในดานอื่นๆ  ยังมี


















ขายปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญและขายกุง  บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะยอ (สถานีที่ 1 เปนสถานีที่สามารถเก็บ
รวบรวมตัวอยางไดตลอดป) ตามการแพรกระจายของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ  จํานวน 6 สถานี (รูปที่ 1)  ดังนี้   
       สถานีที่ 1 บริเวณบานสวนใหม  ตําบลเกาะยอ  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  (7°10.54′ เหนือ,  
100°31.48′ตะวันออก)  ลักษณะพื้นดินเปนดินโคลน 
 สถานีที่ 2 บริเวณบานสทิงหมอ  ตําบลสทิงหมอ  อําเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา  (7° 13.27′
เหนือ  100° 29.43′ตะวันออก)  ลักษณะพื้นดินเปนดินโคลน 
สถานีที่ 3 บริเวณบานปาขาด  ตําบลปาขาด  อําเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา  (7° 14.26′เหนือ  
100° 28.24′ตะวันออก)  ลักษณะพื้นดินเปนดินโคลน 
 สถานีที่ 4 บริเวณบานใต  ตําบลปากรอ  อําเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา  (7° 14.01′เหนือ  
100° 26.28′ตะวันออก)  ลักษณะพื้นดินเปนดินโคลน 
สถานีที่ 5 บริเวณบานปากบาง  ตําบลบางเหรียง  อําเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา  (7° 10.00′
เหนือ  100° 26.03′ตะวันออก)  ลักษณะพื้นดินเปนดินโคลน 
สถานีที่ 6 บริเวณบานคูเตา  ตําบลคูเตา  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  (7° 13.009′เหนือ  
100° 30.885′ตะวันออก)  ลักษณะพื้นดินเปนดินโคลน  
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3. วิธีรวบรวมขอมูล  
 3.1 สุมตัวอยางปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ วัดความยาวเหยียด  (Total Length, TL) และชั่ง
น้ําหนักตัว  (Weight, W)  จํานวนสถานีละ 30 ตัว  เดือนละ 1 ครั้ง  พรอมทั้งบันทึกขอมูลตางๆ  เพื่อนํามา
ประกอบการศึกษา โดยสถานีที่รวบรวมตัวอยางไดตลอดทั้งปคือ สถานีที่ 1 เทานั้น ซ่ึงมีขอมูลชีววิทยาการ
สืบพันธุครบถวนตลอดป จึงนําขอมูลมาวิเคราะหผลในทุกวัตถุประสงคที่ศึกษาเฉพาะสถานีที่ 1 เทานั้น 
 3.2 นําตัวอยางปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญที่ไดผาทองตรวจแยกเพศ  พรอมศึกษาพัฒนาการ
สืบพันธุ  โดยพิจารณาระยะการเจริญพันธุของรังไขในปลาเพศเมีย  (Female maturity stage) จากนั้น    
ช่ังน้ําหนักถุงน้ําเชื้อและรังไขของปลาแตละตัว  เพื่อหาคาดัชนีความสมบูรณเพศ  (Gonadosomatic index, 
GSI) และอัตราสวนเพศ (sex ratio) 
 ผาตัดหนาทองแยกเพศผูและเพศเมีย ศึกษาระยะการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุของปลาทั้งสอง
เพศตามวิธีของ Kesteven (1960, อางตาม ไพเราะและทัศพล, 2544) ซ่ึงแบงเปน 5 ระยะ ดังนี้  
ระยะที่ 1 (Virgin) เปนระยะปกติของระบบสืบพันธุ ที่ยังไมมีพัฒนาการของระบบสืบพันธุ            
ถุงน้ําเชื้อและรังไขมีขนาดเล็กมาก อยูใกลหรือแนบติดกระดูกสันหลัง   
 ระยะที่ 2 (Developing) เปนระยะที่ระบบสืบพันธุมีพัฒนาการขึ้น ถุงน้ําเชื้อสีขาวปนแดงสวน
รังไขมีสีแดงคอนขางใส ถุงน้ําเชื้อและรังไขมีความยาว 1/2 หรือ 2/3 ของชองทอง  
 ระยะที่ 3 (Gravid) เปนระยะที่ถุงน้ําเชื้อและรังไขขยายเต็มชองทอง  ถุงน้ําเชื้อมีสีขาวสวนไข
มีลักษณะกลม มีเยื่อติดกัน เมื่อรีดสวนทองดู ยังไมมีไขไหลออกมา  
ระยะที่ 4 (Spawning or ripe)  เปนระยะที่ถุงน้ําเชื้อและรังไขเจริญเติบโตเต็มที่พรอมที่ผสม
พันธุ  ถุงน้ําเชื้อมีสีขาวครีม ไขในรังไขสามารถแยกเปนเม็ดได  มีสีเหลืองหรือสม  ผนังรังไขคอนขางบาง 
เมื่อรีดที่สวนทองดู มีน้ําเชื้อและไขไหลออกมา  




 การศึกษาวิเคราะหขอมูล เนือ่งจากสถานีที่ 1 มีขอมูลชีววทิยาการสืบพนัธุครบถวนตลอดป จึง
นําขอมูลมาวิเคราะหผลในทุกวัตถุประสงคที่ศึกษาเฉพาะสถานีที่ 1 เทานั้น 
 4.1 การศึกษาสัณฐานวิทยา 
 นําตัวอยางปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญที่มีลักษณะภายนอกสมบูรณทั้งเพศผูและเพศเมีย จํานวน    
40 ตัว ไปศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาโดยการวัดสัดสวนของลักษณะที่สําคัญตางๆ นับจํานวนกานครีบออน
และกานครีบแข็ง  และวัดความยาวมาตรฐานพรอมทั้งวัดสัดสวนบนลําตัวปลา (รูปที่ 2) แลวแสดงสัดสวนที่
วัดไดเปนรอยละของคาความยาวมาตรฐาน  (% Standard Length; SL)  และความยาวสวนหัว  
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รูปท่ี 2  การวัดสัณฐานของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ  
            (a, ความยาวมาตรฐาน; b, ความยาวหัว; c, ความลึกหัว; d, ความยาวหนาตา; e, ความกวางของตา;  
            f, ความลึกของลําตัว; g, ความกวางของฐานครีบหลังอันแรก; h, ความกวางของฐานครีบหลังอันที่ 
            สอง; i, ความกวางของฐานครีบอก; j, ความยาวของครีบอก; k, ความยาวของครีบทอง; l, ความกวาง 
            ของฐานครีบกน; m, ความลึกของคอดหาง; n, ความยาวของครีบหาง) ดัดแปลงจากสันติสุข (2544) ) 
 
 4.2 เปรียบเทียบการกระจายความถี่ความยาวเหยียดของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญแตละเพศ และ
ความสัมพันธระหวางขนาดความยาวเหยียดกับเปอรเซ็นตเพศผูและเพศเมีย จากตัวอยางจํานวน 265 ตัว 
 
  4.3 ความสัมพันธระหวางความยาวเหยียดกับน้ําหนักตัว  
4.3.1 นําขอมูลความยาวเหยียดและน้ําหนักตัวของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ จากตัวอยางจํานวน 
346 ตัว มาวิเคราะหหาความสัมพันธ (Length-weight relationship) ตามสมการ 
 ln W =  ln a + b ln L 
หรือ W  =   aLb
โดย W  =  น้ําหนักลําตัว หนวยเปนกรัม 
 L  =  ความยาวเหยียด หนวยเปนเซนติเมตร 
 a และ b =  คาคงที่จากความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองคํานวณจากสมการถดถอยเชิงเสน 
ในที่นี้คา a เปนตัวบอกความสมบูรณของปลาซึ่ง Brown (1957) กลาววา คา a ขึ้นอยูกับความ
อวนผอมของปลา เพราะวา คาความถวงจําเพาะของเนื้อปลาชนิดเดียวกันจะไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ใน
ปลาอวนจะมีคา a สูง และปลาผอมจะมีคา a ต่ํา 
4.3.2 ทดสอบคาสัมประสิทธสหสัมพันธ เพื่อตรวจสอบความสัมพันธระหวางความยาวกับ
น้ําหนัก ใช t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
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4.3.3 ทดสอบความสัมพันธระหวางความยาวกับน้ําหนักระหวางเพศผูและเพศเมีย โดย










เมื่อ t =  คาที่ใชในการเปรียบเทียบกับคา t จากตารางคาการแจกแจงแบบ t 
 b1, b2 =  คายกกําลังจากความสัมพันธระหวางความยาวกับน้ําหนัก 
และ Sb1-b2 =  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางระหวาง b1 กับ b2
4.3.4 คํานวณความยาวเฉลี่ยของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญแตละเพศ และใช t-test ที่ระดับความ









เมื่อ t =  คาที่ใชในการเปรียบกับคา t จากตารางคาการแจกแจงแบบ t 
 X1, X2 =  ขนาดความยาวเฉลี่ยของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญเพศผูและเพศเมีย 
และ SX1-X2 =  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางระหวาง X1 กับ X2 
 
4.4 การศึกษาชีววิทยาการสบืพันธุ 
4.4.1 การศึกษาความแตกตางระหวางเพศและอัตราสวนเพศ  
4.4.1.1 จากขอมูลที่สุมนับจํานวนปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญแยกเพศในแตละเดือนจากตัวอยาง
ทั้งหมดจํานวน 455 ตัว มาศึกษาเพื่อใหทราบความแตกตางระหวางปลาเพศผูและเพศเมีย  โดยศึกษาทั้ง
ลักษณะเพศภายนอกและลักษณะภายในแลวนําตัวอยางทั้งหมดมาศึกษาอัตราสวนเพศ (sex ratio) โดย
ตั้งสมมติฐานใหเพศผูเทากับเพศเมีย และวิเคราะหโดยวิธี Chi-square test  (คา χ21,0.05 = 3.8415) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยสูตรที่ใชทดสอบคือ 
 
     χ2    =   (O - E)2/ E 
 
เมื่อ O =  คาสังเกตุ 
E  =  คาที่คาดไวในแตละเหตุการณตามสมมติฐาน 
 
 4.4.1.2 พิจารณาคาอัตราสวนเพศในรอบ 1 ป โดยตั้งสมมติฐานใหเพศผูเทากับเพศเมีย และ




4.4.2 ขนาดความยาวลําตวัเฉลี่ยแรกเริ่มสืบพันธุ จากตวัอยางจํานวน 190 ตัว 
4.4.2.1 ขนาดแรกเริ่มสืบพันธุได (size at first mature) เปนการบงบอกถึงภาวะที่สัตว
สามารถสืบพันธุไดครั้งแรก เนื่องจากสัตวนั้นในชวงชีวิตหนึ่งมีการสืบพันธุไดหลายครั้ง  (Bakhayokho, 
1983) และนอกจากนี้ Bakhayokho (1983) กลาวถึงขนาดที่สืบพันธุหรือวางไขไดคร้ังแรกวา หมายถงึขนาด
เล็กที่สุดของเพศเมีย ที่มีความสมบูรณเพศ (size of the smallest maturing of mature female 
observed, Lmobserved) 
4.4.2.2 คํานวณหาขนาดความยาวลําตัวเฉลี่ยแรกเริ่มสืบพันธุที่รอยละ 50 ของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ
เพศเมียที่มีความสมบูรณเพศ (mature : ระยะที่ 3-5) โดยการหาสัดสวนความสมบูรณเพศ จากจํานวนทั้งหมดในแต
ละชวงความยาวที่สุมตัวอยางแจงนับโดยใชอันตรภาคชั้นเทากับ 1 เซนติเมตร ตามสมการ Somerton (1983) คือ 
Y   =   1/(1+exp(A+BX)) 
เมื่อ Y =  คาสัดสวนความสมบูรณเพศจากจํานวนทั้งหมด 
X =  คาความยาวกึ่งกลาง (midpoint) ในแตละอันตรภาคชั้น 
และ A, B =  คาพารามิเตอรที่คํานวณไดจากสมการถดถอยเชิงเสน 
 4.4.3 แหลงและฤดูสืบพันธุวางไข 
 4.4.3.1 คํานวณคาดัชนีความสมบูรณเพศ  ตามสมการของ Yuen and June (1957)  คือ   
GSI = (GW/BW) x 103
เมื่อ  GW = น้ําหนักของรังไขหรือถุงน้ําเชื้อ มีหนวยเปนกรัม 
        BW = น้าํหนักตวัปลา มีหนวยเปนกรัม 
  4.4.3.2 เมื่อไดคา  GSI ของปลาแตละตัวแลว  คํานวณหาคาเฉลี่ยดัชนคีวามสมบูรณเพศ (mean 
gonadosomatic index) ของปลาทั้งสองเพศในแตละเดือน เพื่อวิเคราะหถึงชวงฤดวูางไขของปลาทองเที่ยว
เกล็ดใหญ  และนําขอมลูสัมภาษณถึงแหลงทําการประมงมาพิจารณาประกอบกบัขอมูลชวงฤดูวางไขเพื่อ
วิเคราะหถึงแหลงวางไข 
 4.4.4 ปริมาณความดกไข (Fecundity) 
 ความดกของไข คือ จาํนวนไขแก หรือไขที่กําลังสุก (ripening egg) ในรงัไข กอนที่สัตวน้ําจะ
วางไขครั้งตอไป ตวัอยางสัตวน้ําทีน่ํามาศึกษาความดกไข ผาทองเกบ็ตวัอยางรงัไขระยะที่พรอมวางไข       
(สวนใหญเปนระยะที่ 4) มีลักษณะสมบูรณ ในสภาพที่ยงัสดอยู ดองในน้ํายากิลสัน (Gilson ’s fluid) เพื่อ
นํามาหาคาความดกไข 
คาความดกของไข สามารถหาไดจากการนับจํานวนไข จากตัวอยางที่สุมมาจากรังไขที่ดองไว 
สามารถกระทําไดหลายวิธี ในที่นี้ดัดแปลงจากวิธี Wet method ของ Nikolsky (1963, อางตาม ไพเราะ
และทัศพล, 2544) ซ่ึงสุมตัวอยางไขจากสวนตางๆ ออกมา 10% ของน้ําหนกัรังไข นับจํานวนไขที่ได แลว




F    =    n.G / g 
 
เมื่อ  F = คาความดกไข 
        n  =  จํานวนไขที่นบัไดจากการสุมตัวอยาง 
G =  น้ําหนกัของรังไข มีหนวยเปนกรัม 
G =  น้ําหนกัของรังไขจากการสุมตัวอยาง มหีนวยเปนกรัม 
ตรวจสอบความถูกตองในการนับ โดยสุมตัวอยางไขจากรังไขมานับอกี 2 ตวัอยางเพื่อนํามาหา
คาเฉลีย่ความดกของไขในสตัวน้ําตวันั้น และวดัเสนผานศนูยกลางของไข ภายใตกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูง  
 
 4.5 การแพรกระจายของทรัพยากรปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ 








รูปท่ี 3  ปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญชนิดที่พบบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนลาง 
ชื่อไทย    ปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ, ปลาเขือ 
ตร peraster (Richardson, 1845) 
  
ชื่อสามัญ    Large-scale goby 





 ผลการศึกษาสัณฐานวิทยาของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ  P. serperaster โดยการนับจํานวน
และวัดสัดสวนของลักษณะสําคัญตางๆ  โดยใชตัวอยางจํานวน 40 ตัวอยาง  แลวแสดงคาเปนสัดสวนตอ
ความยาวมาตรฐาน  (%SL)  และตอความยาวหัว  (ตารางที่ 2)  รายละเอียดของลักษณะสัณฐานวิทยาของปลา
ทองเที่ยวเกล็ดใหญที่สําคัญคือ ลักษณะลําตัวกลมยาว มีสีเทาปนเขียวบริเวณหลังมีแถบ สีน้ําตาล 5 แถบ  
พาดขวางกลางหลังและจุดสีดํา 4-5 จุด  ตามแนวเสนขางลําตัว  ดานทองสีขาวนวล  สวนหัวทรงกระบอก  
ตาขนาดเล็กอยูคอนไปดานบนโปนขึ้นเล็กนอย ปากอยูดานหนา (terminal mouth) มุมปากยาวเลยขอบตา
หนา  สวนบนและสวนลางของริมฝปากเสมอกัน ฟนละเอียดและแหลมคม  มีฟนเขี้ยว 2 คู บนขากรรไกร
ลางและขากรรไกรบน เกล็ดบริเวณหัวและสวนตนของลําตัวมีขนาดเล็กกวาบริเวณหาง  ครีบหลังและครีบ
กนมีลักษณะใส  ครีบหลังแบงเปน 2 ชวง  เปนกานครีบแข็ง  ทั้ง 2 ชวง ครีบกนเปนกานครีบแข็ง  ครีบอก
และครีบทองมีสีสม  ครีบทองมีลักษณะติดกันเปนรูปกรวย ครีบหางใสมีขอบสีสมเปนกานครีบออน  
 
2. การแพรกระจายความถี่ของความยาวเหยียด (Total length) 
 
 จากตัวอยางจํานวน 265 ตวั ความยาวเหยยีดของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญเพศผู มกีารกระจาย
ความถี่ที่เปนเสนโคงปกติ โดยมีความถี่สูงสุดที่ 23.5 เซนติเมตร และมีความถี่จํานวนตวัเทากับ 68 ตัว คิด
เปนรอยละ 25.7 ของจํานวนตัวปลาทองเทีย่วเกล็ดใหญเพศผูทั้งหมดทีเ่ก็บตัวอยาง  
 ความยาวเหยียดของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญเพศเมีย มีการกระจายความถี่ที่เปนเสนโคงปกติ 
โดยมีความถี่สูงสุดที่ 20.5 เซนติเมตร และมีความถี่จํานวนตัวเทากับ 36 ตัว คิดเปนรอยละ 18.9 ของจํานวน
ตัวปลาทองเทีย่วเกล็ดใหญเพศเมียทั้งหมดที่เก็บตัวอยาง (รูปที่ 4) และความยาวตลอดตัวเฉลี่ยของปลาเพศผู
มีขนาดใหญกวาเพศเมยี (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1  ขอมูลการแพรกระจายของความยาวเหยียดปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญในบริเวณทะเลสาบ 
                  สงขลาตอนลาง ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2548 ถึงกุมภาพันธ 2550 
  


















ตารางที่ 2  จํานวนและสัดสวนของการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ 
P. serperaster Richardson, 1845  ในทะเลสาบสงขลาตอนลาง  แสดงเปนสัดสวน 
รอยละของความยาวมาตรฐาน  และรอยละของความยาวหัว 
 
สัณฐานวิทยาปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ หนวย พิสัย คาเฉลี่ย 
จํานวนกานครบีหลังอันแรก อัน 6 6±0.00 
จํานวนกานครบีหลังอันที่สอง อัน 25.00-29.00 27.32±1.01 
จํานวนกานครบีกน อัน 25.00-28.00 26.85±0.93 
จํานวนกานครบีอก อัน 17.00-20.00 18.58±0.66 
จํานวนกานครบีทอง   อัน 10.00-12.00 11.63±0.55 
ความยาวมาตรฐาน เซนติเมตร 14.60-20.63 18.48±1.58 
ความยาวหวั   รอยละของความยาวมาตรฐาน 15.66-20.13 18.16±0.93 
ความกวางของหัว  รอยละของความยาวหัว 48.23-67.49 57.44±4.20 
ความลึกของหวั   รอยละของความยาวมาตรฐาน 5.92-12.95 11.09±1.34 
ความยาวหนาตา   รอยละของความยาวหัว 22.09-35.29 29.36±2.90 
เสนผานศูนยกลางตา   รอยละของความยาวหัว 1.34-42.52 13.64±6.21 
ความยาวของขากรรไกรดานบน  รอยละของความยาวหัว 29.83-54.85 44.54±4.33 
ความลึกของลําตัว รอยละของความยาวมาตรฐาน 5.21-14.21 11.81±1.59 
ความกวางของลําตัว รอยละของความยาวมาตรฐาน 6.40-12.30 10.09±0.99 
ความกวางของฐานครีบหลังอันแรก   รอยละของความยาวมาตรฐาน 10.80-18.47 14.70±2.10 
ความกวางของฐานครีบหลังอันที่สอง   รอยละของความยาวมาตรฐาน 15.81-60.80 48.09±6.58 
ความกวางของฐานครีบอก รอยละของความยาวมาตรฐาน 5.44-11.17 6.22±1.18 
ความกวางของฐานครีบกน   รอยละของความยาวมาตรฐาน 8.19-47.56 41.80±8.66 
ความลึกของคอดหาง   รอยละของความยาวมาตรฐาน 6.71-9.18 7.54±0.53 
ความยาวของครีบหาง   รอยละของความยาวมาตรฐาน 20.40-36.23 29.81±3.33 
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รูปท่ี 4  การแพรกระจายความถี่ความยาวเหยียดของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญในบริเวณทะเลสาบสงขลา 
             ตอนลาง ระหวางเดอืนพฤศจิกายน 2548 ถึงกุมภาพันธ 2550 
 
 ผลการวิเคราะหการแพรกระจายความยาวของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญเพศเมีย มีความแตกตาง
กันในรอบป ในทะเลสาบสงขลาตอนลาง ตัวอยางปลาที่พบสวนใหญมีขนาดอยูในชวง 19.0-24.5 เซนติเมตร  
สวนในเดือนอื่นๆ ที่เหลือ ชวงความยาวประมาณ 18-19 เซนติเมตร พบในเดือนสิงหาคม 2549  ชวงความ
ยาวประมาณ 21-22 เซนติเมตร พบในเดือนมิถุนายน 2549  (รูปที่ 5) ปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญเพศผู ตัวอยาง
ปลาที่พบสวนใหญมีขนาดอยูในชวง 21.0-24.0 เซนติเมตร  สวนในเดือนอื่นๆ ที่เหลือ ชวงความยาว
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จากขอมูลความยาวเหยียดกับน้ําหนักตัวของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ (รูปที่ 7, 8 และ 9) จํานวน 
346 ตัว เปนเพศผู 231 ตัว (TL 14.0-27.0 เซนติเมตร) และเพศเมีย 115 ตัว (TL 17.5-25.5 เซนติเมตร) 
นํามาวิเคราะหความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตัวกับน้ําหนักตัวไดผลดังนี้ 
 
รวมเพศ  W  =    0.0984 L2.041  
  ln W  =    -2.318 + 2.041 ln L  (r2 = 0.902) 
 
เพศผู  W  =    0.0368 L2.331    
ln W  =    -3.302 + 2.331 ln L  (r2 = 0.901) 
 
เพศเมีย  W  =    0.0610 L2.225   
ln W  = -2.797 + 2.225 ln L   (r2 = 0.905) 
 
คาสัมประสิทธิ์ของสหสัมพันธ ทั้งแบบรวมเพศ เพศผูและเพศเมียของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ 
เทากับ 0.902, 0.901 และ 0.905 ตามลําดับ ซ่ึงแสดงวาความยาวกับน้ําหนักมีความสัมพันธสูง เมื่อทดสอบ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบวา ความยาวมีความสัมพันธตอน้ําหนักตัวอยางมีนัยสําคัญ สวนในปลา
ทองเที่ยวเกล็ดใหญเพศผูสมการความสัมพันธสามารถแสดงถึงน้ําหนักตัวปลามีความผันแปรตามการ
เปลี่ยนแปลงของความยาวปลารอยละ 90.11 (p<0.05) ในขณะที่ในปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญเพศเมียมี




เพศเมียเมื่อทดสอบที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ปรากฏวา ความสัมพันธของความยาวกับน้ําหนักระหวางเพศ
ผูและเพศเมียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  เชนเดียวกัน 
เมื่อใช t-test ทดสอบขนาดเฉลี่ยพบวา ขนาดความยาวตลอดตัวเฉลี่ยของปลาทองเที่ยว     
เกล็ดใหญ พบวามีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) ระหวางเพศผูและเพศเมีย เมื่อทดสอบที่ระดับความ








ตารางที่ 3  ผลการใช t-test เปรียบเทียบขนาดความยาวเหยียดเฉลี่ยระหวางเพศผู (male) และเพศเมีย (female)  
                ของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญในทะเลสาบสงขลาตอนลาง 
 
Area Mean to total length (cm) t-value 
 male female  
Songkhla lower lake 22.69 + 1.92 20.86 + 1.94 375.16 
    



















W = 0.0984 L2.041
รูปท่ี 7   ความสัมพันธระหวางความยาว (length) และน้าํหนัก (weight) ของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญใน 


















W = 0.0368 L2.331
รูปท่ี 8  ความสัมพันธระหวางความยาว (length) และน้าํหนัก (weight) ของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญเพศผู 


















W = 0.0610 L2.225
 
รูปท่ี 9  ความสัมพันธระหวางความยาว (length) และน้าํหนัก (weight) ของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญเพศ 









 ความแตกตางระหวางเพศปลาทองเที่ยว  ดูจากลักษณะภายนอก  คือ  ปลาทองเที่ยวมีลักษณะ
ของติ่งเพศคลายกับปลา catfish  คือ  ในปลาเพศเมียมีติ่งเพศที่มีลักษณะกลมมนหรือคลายรูปตัวยู (U) ในฤดู
ผสมพันธุ  urogenital papillae  จะบวมขึ้นและมีสีแดง  สวนทองอูมเปงและมีลักษณะกลม  สวนปลา













รูปท่ี 10  ลักษณะของอวัยวะเพศของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ  (a) เพศผู  และ  (b) เพศเมีย 
 
จากการรวบรวมตัวอยางปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญที่รวบรวมตัวอยาง จํานวน 455 ตวั เปนเวลาทัง้หมด 16 
เดือน เปนปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญเพศผู 265 ตัว และปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญเพศเมีย 190 ตัว มีความยาวอยูระหวาง 
14.0-17.5 เซนติเมตร พบอัตราสวนเพศของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญรอบป มีเพศผูมากกวาเพศเมีย  คือมีคาเทากับ        
1 : 0.72 โดยเมื่อทดสอบอัตราสวนเพศที่พบในภาพรวมในรอบปดวยวิธีวิเคราะห  Chi-Square test (χ2) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% พบวาอัตราสวนเพศของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญในทะเลสาบสงขลาตอนลาง ในรอบปนั้นมีความ
แตกตางกันระหวางเพศผูและเพศเมียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อทําการวิเคราะหอัตราสวนเพศที่ทําการสุม
ตัวอยางไดในแตละเดือน วาอัตราสวนเพศมีการเปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลา หรือฤดูกาลในรอบปหรือไม พบวา
อัตราสวนเพศรายเดือนมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ป 2549 ในเดือนมกราคม เมษายน พฤษภาคม 
มิถุนายน สิงหาคม กันยายน และป 2550 ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ ซ่ึงอัตราสวนเพศรายเดอืนในเดอืนดงักลาว
มีคาตั้งแต 1 : 0.15 ถึง   1 : 4.00  และอัตราสวนเพศรายเดือนที่ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ป 
2548 ในเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม และป 2549 ในเดือนกุมภาพันธ มีนาคม มิถุนายน ตุลาคม พฤศจิกายน และ
ธันวาคมและเมื่อพิจารณาอัตราสวนเพศรายเดือนสวนใหญพบจํานวนปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญเพศผูมากกวาเพศเมีย 
ยกเวนในเดือนมิถุนายน 2550 ถึงกันยายน 2550 (ตารางที่ 4) และเมื่อวิเคราะหผลรวมกับฤดูวางไขจะเห็นวาปลา
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ทองเที่ยวเกล็ดใหญมีอัตราสวนเพศผูมากกวาเพศเมียในฤดูที่ปลาวางไข ซ่ึง Hamano and Matsuura (1987) 
กลาวถึงขอมูลเกี่ยวกับอัตราสวนเพศวามีประโยชนในการคาดคะเนความสามารถในการสืบพันธุของสัตวน้ํา 
 
ตารางที่ 4  อัตราสวนเพศรายเดือนและในรอบปของปลาทองเที่ยวเกลด็ใหญในบริเวณทะเลสาบสงขลา 
                  ตอนลางระหวางเดือนพฤศจิกายน 2548-กุมภาพันธ 2550 
 
Month Male Female Total Ratio  m:f χ2
Nov-05 18 12 30 1:0.67 1.20 
Dec-05 19 11 30 1:0.58 2.13 
Jan-06 26 4 30 1:0.15 16.13*
Feb-06 5 2 7 1:0.40 1.28 
Mar-06 16 14 30 1:0.88 0.13 
Apr-06 21 9 30 1:0.43 4.80* 
May-06 23 7 30 1:0.30 8.53* 
Jun-06 9 21 30 1:2.33 4.80* 
Jul-06 13 17 30 1:1.31 0.53 
Aug-06 6 24 30 1:4.00 10.80* 
Sep-06 9 21 30 1:2.33 4.80* 
Oct-06 20 11 31 1:0.55 2.61 
Nov-06 14 13 27 1:0.93 0.04 
Dec-06 20 10 30 1:0.50 3.33 
Jan-07 24 6 30 1:0.25 10.80* 
Feb-07 22 8 30 1:0.36 6.53* 
Sum 265 190 455 1:0.72  
Tcs      78.47* 
Cst 265 190 455 1:1 12.36* 
X2H      66.10* 
 
หมายเหตุ : คา χ2 ที่ความเชื่อมั่น 95% df = 1 มีคาเทากับ 3.84 และที่ df = 11 มีคาเทากับ 19.67 
  Tcs =   Total  of  chi-squares 
   Cst =   Chi-squares  of  total 
  X2H =   Heterogeneity  chi-squares 
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4.2 ขนาดความยาวลําตัวเฉลี่ยแรกเริ่มสืบพันธุได 
 จากตัวอยางปลาทองเที่ยวเกลด็ใหญจํานวน 190 ตัว อยูในระยะสมบูรณเพศ 89 ตวั ความยาว      
18.5-25.2 เซนติเมตร และระยะไมสมบูรณเพศ 101 ตัว ความยาว 17.3-25.4 เซนติเมตร จากการศกึษาตรวจสอบ
ระยะเจริญพันธุของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ พบวาปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญเพศเมยีที่แรกเริ่มเจริญพันธุ โดยมี
พัฒนาการของรังไขเขาสูระยะที่ 3-5  พบมีขนาดปลาที่เล็กที่สุดจากการสังเกตุเทากับ 18.50 เซนติเมตร เมื่อนํามา
หาคาน้ําหนักตวัจะไดคาเทากบั 40.25 กรัม (ใชสมการความสัมพันธที่ไดจากผลการศกึษาขอ 3) ขนาดแรกเริ่ม
สืบพันธุไดที่รอยละ 50 จากการคํานวณ เพศเมียเทากับ 19.83 เซนติเมตร (รูปที่ 11) เมื่อนํามาหาคาน้ําหนักตวัจะ




















L 50  = 19.83 cm
 
รูปท่ี 11  ความสัมพันธระหวางความยาวและรอยละของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญเพศเมียที่สมบูรณเพศ 
 
  4.3 แหลงและฤดูสืบพันธุวางไขของปลา 
  จากการพิจารณาชวงที่มีความสมบูรณเพศสูงสุดและระยะการพัฒนาของรังไขของปลา
ทองเที่ยวเกล็ดใหญ (รูปที่ 12, 13A และ 13B) พบวาปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ ในทะเลสาบสงขลาตอนลางมี
ฤดูสืบพันธุ 2 ชวงคือ ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม และตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน  โดย
ชวงแรกเปนชวงที่มีพัฒนาการสูงสุดซึ่งพบในเดือนพฤศจิกายนกับธันวาคม อีกทั้งจากผลการศึกษาเรื่อง
อัตราสวนเพศในชวงเวลาดังกลาวพบวา  ในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ซ่ึงเปนชวงที่มีการวางไขมาก
ที่สุด มีอัตราสวนเพศผูมากกวาเพศเมีย ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่มีผลในเชิงลบตอการแพรขยายพันธุของ
ประชากรปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ เนื่องจากปลาที่มีการผสมพันธุแบบ polygamous mating คือตัวผู     
หนึ่งตัวอาจจะทําการผสมพันธุกับปลาตัวเมียไดหลายตัว (วีระวัฒน, 2509) และปลาในกลุมปลาบู สวนใหญ
จะผสมพันธุแบบดังกลาว การมีเพศเมียมากกวาเพศผูในชวงเวลาที่มีการผสมพันธุวางไขเปนการเพิ่มโอกาส





รูปท่ี 12  รอยละของระยะสมบูรณเพศ (% Mature fish) และดัชนีความสมบูรณเพศ (Mean GSI) ของปลา 








































































































































































รูปที่ 13   คา GSI เฉลี่ยรายเดือนและระยะพัฒนาการของรังไขเฉลี่ย (A) และเปอรเซ็นตระยะพัฒนาการของรังไข (B) ของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญเพศเมยี ใน 





ปลาทองเที่ยวมีลักษณะรังไข 2 พู มีทอนําไขซ่ึงเชื่อมตอระหวางไขกับติ่งเพศ (urogenital 
papillae)  ปลายสุดมีรูซ่ึงเปนทางออกของไข  ไขปลาทองเที่ยวเกลด็ใหญมีลักษณะกลม  มีเสนผานศูนย 
กลางเฉลี่ย  0.31  มิลลิเมตร  ไขออนมีสีเหลืองออน  เมื่อไขแกเต็มทีจ่ะมีสีสม (รูปที่ 14) จากการสุมตัวอยาง
ปลาทองเที่ยวเพศเมียจํานวน 20 ตัวอยาง เพื่อศึกษาปริมาณความดกไข และความสัมพันธระหวางปริมาณ
ความดกไขกบัน้ําหนกัตัวและความยาว พบวาปลาทองเที่ยวเพศเมีย มีความยาวอยูในชวง 16.50-24.00  
เซนติเมตร มีน้ําหนกัอยูในชวง 22.70 - 77.99  กรัม และมีน้ําหนักไขอยูระหวาง   0.018 - 0.340 กรัม โดยมี
ขนาดความยาวและน้ําหนกัเฉลี่ย 21.10+2.21 เซนติเมตร และ 56.87+15.54 กรัม มปีริมาณความดกไขเฉล่ีย
เทากับ 3,358+1,671 ฟอง ปริมาณความดกไขมีคานอยทีสุ่ด 729 ฟอง  และมีคามากทีสุ่ด 6,811 ฟอง  (ตาราง




   (a)      (b) 




F  = 0.019 L3.931
ln F  = -3.9854 + 3.931 ln L  (r2 = 0.538, n =  20) 
 
และความสัมพันธระหวางปริมาณความดกไขกับน้ําหนักตัวปลา พบวามีความสัมพันธตามสมการ  
F  = 20.728 W1.239






ตารางที่ 5  ความสัมพันธระหวางปริมาณความดกไขกบัความยาวและน้ําหนักของปลาทองเที่ยว 































1 16.50 24.27 0.02 729 0.75 
2 16.50 22.70 0.09 2,394 4.15 
3 19.00 37.13 0.05 1,571 1.32 
4 19.00 38.02 0.04 881 0.94 
5 19.00 56.35 0.08 2,576 1.45 
6 20.50 53.74 0.09 3,579 1.73 
7 20.50 50.42 0.15 3,239 2.97 
8 21.00 53.47 0.09 1,906 1.77 
9 21.50 61.07 0.08 2,293 1.24 
10 21.50 67.25 0.09 3,451 1.30 
11 21.50 73.14 0.18 5,939 2.51 
12 21.50 60.16 0.15 3,530 2.55 
13 21.50 63.58 0.17 3,837 2.74 
14 22.00 65.63 0.07 2,342 1.07 
15 22.50 77.99 0.15 6,142 1.87 
16 22.50 69.12 0.25 3,103 3.55 
17 23.50 70.11 0.14 3,617 2.06 
18 24.00 68.81 0.34 6,811 4.94 
19 24.00 67.62 0.27 3,894 3.93 
20 24.00 56.88 0.13 5,328 2.29 
เฉล่ีย 21.10 56.87 0.13 3,358 2.26 
SD 2.21 15.54 0.08 1,671 1.17 
จากสมการความสัมพันธระหวางปริมาณความดกไข กบัความยาวและน้ําหนักตวัปลาทองเที่ยว
มีคาสัมประสิทธิ์ของสหสัมพันธเทากับ 0.538 และ 0.533 ตามลําดับ จากคาสัมประสิทธิ์แสดงใหเห็นวา 
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ปริมาณความดกไขปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญมีความสัมพันธกับความยาวและน้ําหนกัตัวปลาในระดบัปาน

















r  = 0.734 








รูปท่ี 15  ความสัมพันธระหวางปริมาณความดกไขกับความยาวของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ บริเวณ 



















F = 20.728W1.239 












รูปท่ี 16  ความสัมพันธระหวางปริมาณความดกไขกับน้ําหนักของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ บริเวณ 








บริเวณทีพ่บปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญไดมาก  คือบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะยอ 




ขึ้น ฤดูกาลทีพ่บมีการจับปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญมาก คือตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม จะจับปลาได
ปริมาณมาก  
เครื่องมือที่นิยมใชในการจับปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ คือ ขายปลาทองเที่ยวและขายกุง ซ่ึงขาย
ปลาทองเที่ยวมีลักษณะเปนขายเอ็น ขนาดชองตา 3.8-4.0 เซนติเมตรความยาว 40 เมตรตอหัว จํานวน 2 หวั 
ใชทุนตะกั่วเฉพาะดานลางดานเดียว  วางขายเรียบติดกบัพื้นดินและวางอยูกับที ่  สวนขายกุงมีลักษณะเปน
ขายเสนดาย  ขายที่ใชจับกุง ลักษณะจะเปนขาย 3 ช้ัน  ขนาดดานนอก 8 เซนติเมตร  ดานใน 2.5 เซนติเมตร  
วางลอยตามกระแสน้ํา ซ่ึงเมือ่วางดักสัตวน้าํจะจับไดทั้งปลาและกุง 
 ทิศทางของการใชทรัพยากรปลาชนิดนี้ พิจารณาจากอัตราการจับคอนขางไมแนนอน  (ตารางที่ 
6) ในขณะที่การบริโภคปลาชนิดนี้ไดรับความนิยมมากขึ้น แตการที่ปลาถูกจับไดมากในชวง 3 เดือนคือ
ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของทุกป ซ่ึงในเดือนดังกลาวจากขอมูลการแพรกระจายความยาว พบวาเปน
ชวงที่ปลามีขนาด 18-26 เซนติเมตร ในขณะที่เดือนอื่นๆ ชาวประมงจับปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญไดนอย เปน
เหตุใหในชวงเดือนดังกลาวชาวประมงหยุดการจับปลาทองเที่ยวโดยใชขาย โดยปกติการทําการประมงปลา
ทองเที่ยวเกล็ดใหญจะพบมากในเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม เทานั้น แตเนื่องจากในป 2549 เปนการทดลอง
ทําการประมงปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญเพื่อรวบรวมขอมูลตลอดทั้งปในบริเวณที่ศึกษาเทานั้น 
 
ตารางที่ 6  ปริมาณปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญจากเครื่องมือไซนั่ง จากจดุทาขึ้นสัตวน้ําบานบางเหรียงและ 
                  บานปากบางภูมี บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนลาง (กก./วัน/ลูก) ขอมูลเฉลี่ยตั้งแตป 2547 - 2549 
                   
 
ต.ค - ธ.ค อัตราการจับเฉลี่ย (กก./วัน/ลูก) ชวงของอัตราการจับ 
ป 2547 0.16 0-0.34 
ป 2548 0.87 0.20-1.34 
ป 2549 0.03 0.01-.07 
 
หมายเหตุ : ขอมูลจากการเกบ็ตัวอยางสัตวน้ํา จุดละ 5 ตวัอยางตอเดือน ซ่ึงขอมูลระหวางป 2547-2549 มี 




จากขอมูลเดือนพฤศจิกายน 2548 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2550 ที่ไดทําการศึกษาชีววิทยาการ
สืบพันธุของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญในทะเลสาบสงขลาตอนลาง  สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
 1. การแพรกระจายของความถี่ของความยาวตลอดตัว ปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญเพศผู  มีคาความ
ยาวเฉลี่ยเทากบั 22.73 เซนติเมตร ความยาวตลอดตวัทีม่ีความถี่สูงสุดคือความยาวที่ 23.5 เซนตเิมตร ปลา
ทองเที่ยวเกล็ดใหญเพศเมยี มีคาความยาวเฉลี่ยเทากับ 21.26 เซนติเมตร ความยาวตลอดตัวที่มีความถี่สูงสุด
คือความยาวที ่20.5 เซนติเมตร 
 2. ความสัมพนัธระหวางความยาวตลอดตวักับน้ําหนกัตวั  พบวามีความสัมพันธระหวางความ
ยาวตลอดตวักบัน้ําหนกัอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงความสัมพันธระหวางความยาวตลอดตวักับน้ําหนกัระหวางเพศ
ของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญมีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ 
 3. อัตราสวนเพศของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ คาทดสอบโดยใช Chi-square Test มีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีอัตราสวนเพศผูตอเพศเมีย เทากับ 1: 0.72 
 4. ขนาดที่เร่ิมสืบพันธุของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ ใชขนาดที่รอยละ 50 ของเพศเมียที่มีความ
สมบูรณเพศพบวา แมปลามคีวามยาวประมาณ 19.83 เซนติเมตร 
 5. ฤดูสืบพันธุวางไขของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ ฤดูสืบพันธุของปลาทองเที่ยวเกลด็ใหญ ใน
ทะเลสาบสงขลาตอนลางจะมี 2 ชวงคือ ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดอืนมกราคม และตั้งแตเดือนเมษายนถึง
เดือนมิถุนายน  โดยชวงแรกเปนชวงที่มีพฒันาการสูงสุดซึ่งพบในเดือนพฤศจิกายนกับธันวาคม 
 6. แหลงวางไขของปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ คือบริเวณทศิตะวนัตกเฉยีงเหนือของเกาะยอ   
 7. ฤดูกาลที่พบมีการแพรกระจายของทรัพยากรปลาทองเที่ยวมาก ตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม  




คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ คุณสุพจน จันทราภรณศิลป ผูอํานวยการศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงอาวไทยตอนลาง ที่ปรึกษาการทําวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสาร
วิชาการของสวพ. ดานนิเวศวิทยาทางทะเล ทุกทานที่ใหคําแนะนําในการเขียนรายงานวิชาการฉบับนี้ คุณชัย
ณรงค  หวานนุน  ที่เปนผูรวบรวมตัวอยางปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญและในการชวยเหลือเก็บขอมูลประกอบ
รายงานใหลุลวงดวยดีตลอดมา  คุณรัชนี พุทธปรีชา ที่ชวยตรวจแกไขเอกสารฉบับนี้ คุณอรุณ  นุยไฉน  และ
คุณสมพร  หนูประเสริฐ ที่ชวยรวบรวมขอมูลเครื่องมือทําการประมงปลาทองเที่ยวเกล็ดใหญ คุณธนัญญา 
ไทยกลาง ที่ชวยดูแลการดําเนินโครงการและคณะผูวิจัยเปนอยางดี รวมทั้งเจาหนาที่ของศูนยฯ ทุกทานที่ได
ใหความชวยเหลือในการเก็บตัวอยาง คณะผูวิจัยจึงขอขอบคุณบุคคลเหลานี้ที่มีสวนชวยใหเอกสารวิชาการ
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